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2 (2) 第 130巻第1・2号
ようにあらわされる。いち貨幣をG，資本をK，生産をP，商品をW，増殖
された商品と貨幣をそれぞれ W'，G'とすれば。
G--W... ..p. ....W'--G' 
この運動過程のなかで， G--Wは，貨幣で原料などの労働対象や機械など





















を意味しているく鈴木式『商業と巾唱の基礎理論』ミ不ルグァ書房， 197~午， ι〈 ジ〉。
























2) K. Marx. Resultate des unmittelbaren Produktioゆ町田sses，Archiv. Sozialistischer 





















表的な機能論を展開した学者コンゲアース (PaulD. Converse)は， Iマーケテ
ィングは，広義においては，場所的 (place)，時間的 (time) 効用 (utility)
の創造である。J"'と考え， また制度論的研究による名著を世に問うたダッディ
(Edward A. Duddy)とレずザン (DavidA. Revzan)は， I場所的・時間的・





3) p， .~D. Converse， The Elements of MarhHng， 1931， p.3. 
4) E. A. Revzan and D. A. Rev回n，Marketing， 1947， p.5 
5) H. E. Agnew. I1 A. Conner and W. L. Dorernus， OutlillcS of Markating， 1950， p.14_ 




























佐々 木吉郎『増訂経営経済学総論』中央書房， 195~年， 270へー ジλ
7) 鈴木安昭 田村正紀 r商業論』有斐閣， 1980年I 40-~-/o 


















































































10) 森下二次也「商業労働について」大医市大『経済学雑誌』第48巻， 第3号， 19田年， 57ペ一
三人審照






















































ない。また現代のλ ーバー・ γ ーラットやセルフ・サ ピ月庖のヒノレフ・サー
ビス販売のばあいも， Ii苫頭においては，代金決算すなわちレジスターによる計
算のほかは何らの労働も必要としない。しかし，商品の補給，陳列は人間労働
13) 人聞を労働対象として問題にさ叫にのは，白棚夏男氏である〈前掲書， 43ベ ジ以下，参照占。







































































































































































乙の過程をT ーヶティ Y グ過程という。


























15) マ ケティング発達の展望については，轟下二次也編『マー ケティング酔渚論』下， ミネルヴ






ac tion process) 
取り引販売過程には，








































ュニヶ--./ョ Y を受けている。また， 1;5頭遭遇りlまあいは，百頭己申ショー・

























いてもわが国におL、ても，未見であった。本稿は3 販売とマ ケティ γグといかに違
うかという問題を，歴史的過程のなかから基礎的に考察しようと意図したものであれ
あくまで基礎的考察であることをお断りしておきたい。
16) R. J. M""t叩 ，Marketing， 1979， p 岨7f.， M. A. Jolson， Marketing Managぢment，1975. 
p. 550 f.参照。
